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Official Basketball Box Score -- Game Totals -- Final Statistics 
Cedarville vs Mount Vernon Nazarene 
1/19/10 5:30 p.m. at Mount Vernon, OH 
Cedarville 69 · (16-3, 7-1 AMC) 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Of De 
12 Siemon, Aubrey f 5-9 0-0 4-6 3 14 
21 Mi 11 er, Lydia f 4-8 1-2 2-2 1 7 
15 Brooks, Caitlyn C 3-7 0-1 2-2 2 2 
11 Hurley, Rachel g 3-9 1-3 1-2 0 1 
14 Lemon, Alison g 5-15 1-6 10-14 2 6 
13 Utz, Julie 1-2 0-1 0-0 0 0 
20 Condon, Lacie 2-6 1-2 0-0 0 3 
23 Cayton, Kara 0-4 0-4 0-0 0 3 
44 Spiliotis, Danielle 0-0 0-0 0-0 0 0 
Team 
Totals 
FG % 1st Half 9-33 
3FG % 1st Hal 2-13 
FT% 1st Half 3-4 
2 2 
23-60 4-19 19-26 10 38 
27.3% 2nd hal 14-27 51.9% 
15 .4% 2nd hal 2-6 33. 3% 



















Mount Vernon Nazarene 58 • (10-5, 3-4 AMC) 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Of De 
13 Harkins, Alexis f 2-5 1-1 0-0 0 1 
42 Jekel a, Kellie f 1-5 1-2 0-0 1 1 
24 Himes, Amanda C 4-13 0-0 1-4 5 8 
10 Johnson, Lauren g 0-5 0-2 2-2 1 4 
12 Fletcher, Sierra g 4-12 2-5 8-9 0 3 
05 Pollock, Kelli 3-9 2-6 2-2 1 2 
15 Steveley, Emily 1-5 0-2 2-2 2 2 
23 Fowler, Gabby 1-4 0-3 0-0 0 5 
32 Eickholt, Melissa 0-2 0-1 2-2 0 2 
40 Swart, Courtney 1-4 0-0 1-2 3 0 
Team 1 5 
Totals 17-64 6-22 18-23 14 33 
FG % 1st Half 8-33 
3FG % 1st Hal 3-10 
FT % 1st Half 9-14 
24.2% 2nd hal 9-31 
30. 0% 2nd hal 3-12 







Officials: John Whitson, Chad Whitson, Doug Zipp 
Technical fouls: Cedarville-None. Mount Vernon Nazarene-None. 
Attendance: 412 
American Mideast Conference Game 
Score bv oeriods 1st 2nd Total 
Cedarville 23 46 69 








































A TO Bl 
0 2 4 
2 5 0 
0 1 0 
3 0 0 
5 4 1 
0 1 0 
0 3 0 
2 6 0 
0 0 0 
12 22 5 
A TO Bl 
0 2 0 
1 2 0 
0 5 0 
1 3 0 
2 6 0 
1 1 2 
1 2 0 
0 4 0 
1 2 0 
0 0 1 
7 27 3 
St Min 
1 30 
3 26 
1 25 
2 37 
3 36 
1 4 
2 18 
4 23 
0 1 
17 200 
Deadball 
Rebounds 
1 
St Min 
0 13 
2 23 
2 32 
0 26 
2 32 
0 21 
1 15 
0 17 
2 11 
1 10 
10 200 
Deadball 
Rebounds 
0 
